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B İR GÜN, sanırım 1928 senesine doğru, Pa­ris'te, sanatkârlar mahallesi olan Montpar- nasse’ta beni kahvelerden birinde bekliyen bir arkadaş grupuna iltihak ettiğim zaman, 
ressamların arasında bir genç kadının da bulunduğunu 
gördüm. Bu, Hale Asaf idi.
Gerçi ondan evvel ismini işitmiş, kendisini de ser­
gilerde görmüştüm. Fakat görüşmek fırsatını ilk defa 
elde etmiş bulunuyordum. O tarihte Hale, Berlin’den 
geliyordu. Paris’in canlı havasını teneffüse koşmuştu.
Hale Asaf’a dikkatle bakmıştım. Küçücük, fakat 
mütenasip endamlı bir vücut. En yüksek mânası için­
de «kibar» kelimesi ile tavsif edilebilecek bir tavır, bir 
hareket ve konuşma tarzı. Dar, biraz marazi omuzlar 
üzerinde fazla büyük duran başını aydınlatan bir çift 
nemli, parlak göz. Uzun tırnaklı, ince parmaklı sanat­
kâr eller. Âdeta düşünen hisseden eller.
İlk temasta biraz câli, biraz yapmacıklı tesirini ve­
rirdi. «R» leri fransızlar gibi «G» telâffuz etmesi, ko­
nuşması arasında fazla fransızca kelimeler kullan­
ması bu tesire yardım etmez değildi. Fakat insan git­
gide alışır ve bu zeki, hassas, hattâ marazi derecede 
hassas mahlûkun neşrettiği cazip havaya kapılırdı.
Şimdi andığım yıllar içinde - 1924-—1930 - Paris’te 
bulunan genç sanatkârlar, bir kısmı Julian Akademisi­
ne, bir kısmı Güzel Sanatlar Mektebine dağılarak de­
vamlı, fakat her halde istikametsiz çalışmalara koyul­
muşlardı. Garp ile ilk temasın doğurduğu şaşkınlıkla 
hemen hiçbirimiz doğru yolu derhal seçmek ve iyiyi 
kötüden ayırmak kudretini gösteremedik. Müzelerdeki 
klâsik eserlerle bazı sergilerde görülen akademik, for- 
miilleşmiş sanat arasındaki farkı seçebilmek ve mo­
dern sanatın müfrit görünüşleri arkasındaki klâsik esas­
ları sezmek ancak uzun çalışma yıllarının bir neticesi 
olabilirdi. Tahsil devremizin bu kısa parçası içinde te­
min edebileceğimiz en büyük istifade, mizacımıza 
uygun bir tarz, bir üslûp kazanmış olmaktan ziyade 
umumî görgümüzü artırmak ve müstakbel çalışmaları­
mıza bir temel atmış olmak oldu. Bunları, Hale 
Asaf’ın daha o zamanlarda kristalize olmaya başlamış 
şahsiyetini tebarüz ettirmek için yazmıyorum. Mesut 
bir endişesizliğin neticesi olarak, yorucu araştırmalara 
koyulmaktan ziyade hissinin, tercihlerinin sesine ku­
lak vermiş ve ölümüne kadar ayrılmıyacağı yoldan 
yürümeye başlamıştı.
Memlekete dönüşümüzden itibaren başlıyan sanat 
faaliyet ve mücadelelerimizde Hale Asaf hep yanı­
mızda idi. Aramızda yegâne kadın o idi. Fakat kadın­
lığını unutturacak kadar samimî, arkadaş ve kardeş 
canlıydı. Teşkil ettiğimiz birlik 1929 da Ankara’da, 
Etnografya müzesinde ilk sergisini açmıştı. Hale’nin 
orada teşhir ettiği tablolar belki son eserlerinden ziya­
de karakteristik olduğundan sanatkârın şahsiyeti üze­
rinde burada durabiliriz.
Pek ender simalar istisna edilecek olursa, kadın 
sanatkârların ekserisinde tesadüf edilen hususiyetler 
- kusur ve meziyetleri ile - Hale Asaf’ın eserlerinde 
de görülürdü: Kâinatı tefsir ve şekil araştırışında te-
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fekkür azlığı, buna mukabil tabii bir zarafet, bir renk 
tazeliği, ruhtan kopan bir fışkırış. Hale, tabiat muva­
cehesinde seyrettiği eşya ve insanlar karşısında kara­
rını vererek, hissinin emrettiğini mefkûresinin süzge­
cinden geçirmezdi.
Basit, âdeta şema halinde bir desenle iktifa ederek 
bir sarıyı, bir moru, bir maviyi taptaze, çiçeklerden 
sızma birer usare imişler gibi tuvalin üzerine öyle bir 
koyuşu vardı ki, aramak endişesiyle paletlerini kirle­
ten bizler için bu, gıptaya değer bir meziyetti. Bence 
sanatkârın elde edebileceği en kıymetli hassa, - uzun 
bir araştırma yahut Hale’de olduğu ibi bir sevkı tabii 
neticesi olsun - karar verme kudretidir. Tabiatın o 
girift, teferruatlı, çok kere biribirine zıt unsurlu 
manzarası - kaos’u diyeceğim - karşısında, lüzumluyu 
seçebilmek ve yalnız onu muşambaya geçirmek öz 
sanatkâra has bir kalitedir. Hale, bilhassa manzaraların 
karşısında yerin, göğün, denizin, ağaçların ve evlerin 
kıymetlerini hemen tesbit eder. Ve geniş fırça darbe­
leriyle muşambaya geçirdiği bu kıymetleri, bir daha
üzerlerine hiç el sürmemek suretiyle, olan parlaklık 
ve şeffaflıkları içinde muhafaza eder.
Onu klâsik sanatın eski tezahürleri ile pek fazla 
alâkadar görmemiştim. Genç mizaçların pek çoğunda 
olduğu gibi, klâsik sanatın sadece skolâstik kısmını 
nazarı itibara almaya ve mazinin yüksek eserlerini faz­
la sıkıcı telâkki etmeye mütemayil idi. Onu, Louvre’- 
den ziyade Montpamasse’ın, yahut La Boétie sokağı­
nın hususi galerilerinde görürdüm. Modern sanatın 
muhtelif cereyanlarını takibeder, inkılâpçı üstatların 
eserlerinden hoşlanırdı. Şema halinde çizgisi ince kıy­
met farklarından yani «Valeur» lerden ziyade düz renk 
satıhlarına olan meyli, Henri Matisse’e karşı hayran­
lığını aşikâr kılardı. Türk çinilerini hatırlatan mavi ve 
yeşilleri, tatlı sarıları, çizdiği şekillerin arabeski, tezyi­
ni zarafeti Türk plâstik dehasının pürüzsüz bir aksi idi.
Belki Matisse’in tesiri altında kalmıştır. Fakat mu­
hakkak ki fransız ressamının uzun yıllar kafa yora­
rak, şark sanatlarını tetkik ederek, renklerini ve mo­
tiflerini benimsiyerek bulduğu plâstik oyunlar Hale’de 
en tabii bir ifade vasıtası olarak tecelli ederdi.
Hale’nin Bursa’ya resim muallimi tâyin edilmeden 
evvelki İstanbul hayatı, az çok bizim hayatımızdı. Av­
rupa hâtıraları üzerinde yaşıyor ve bir muhit yaratma­
ya çalışıyorduk. Bir «Boheme» devremiz oldu. Fik­
ret Âdil’in Asmalımesçitteki «Kümes» inde topla­
nırdık. Bu tavan arası, oldukça garip bir yerdi. Odanın 
ancak ortasında ayakta durabiliyor, sağa veya sola git­
tikçe tavana çarpmamk için eğilmek mecburiyetinde 
kalıyorduk. «Kümes» toplantılarına birçok muharrir­
ler, şairler de gelirdi. Çok kere doğan günün pembe 
ışığı bizi sofranın etrafında, sanattan, edebiyattan bah­
sederken bulurdu. Ressam arkadaşlar, «Kümes» in 
duvarlarını, tavanını alegorik resimlerle süslemişlerdi.
Hale de Asmalımeçide gelenlerdendi. «Kümes» e 
dair bilmediğim bir hâtırası vardır diye, Fikret Âdil’e 
yazdım. Cevabının bazı parçalarını naklediyorum. 
Gerçi Fikret, Haleyi Asmalımesçit çerçevesi dışında 
görmüş ve bilhassa onun ikinci ve heyhat ki son Pa­
ris seyahatinden bahsetmiştir. Fakat mektubu, kay­
bolan sanatkârı bir an için diriltiyor:
«Azizim Nurullah, eğer şairaneliğe düşmekten 
korkmasa idim, mektubuna cevaben, sana kısaca, 
«Hale’nin hâtırası bende Haleleşmiş bulunuyor» 
demekle iktifa ederdim.
.... «Hale» dedikçe ona hemen herkes bir «zavallı» 
sıfatı takmaktadır. Böyle yapmakla borçlarını ödedik­
lerini ve sanatsever göründüklerini tevehhüm edi­
yorlar.
.... Hale, hiçbir zaman zavallı olmadı. Çünkü hiçbir 
zaman şuursuz değildi. Ne yaptığını biliyor, ne yapabi­
leceğini, ne yapması lâzım geldiğini görüyordu. Ar­
kadaşları, hattâ sanat arkadaşlarından bazıları ondaki 
bu iradeden habersiz idiler. Kendisine karşı gösterdik­
leri alâka ise «refoulé» delikanlıların bir kadına karşı 
alâkalarından başka bir şey değildi.
.... Hale Asaf’ı, zannedersem, senin vasıtanla tanı­
mıştım. O zamanlar henüz Paristen dönmüştünüz. Ve 
içinizde, fâtihlere mahsus ateş vardı... Sanatınızla 
burada bir ihtilâl yapmayı düşünüyordunuz...
Nihayet yapmak istediğiniz ihtilâl oldu ve şayet 
buna en çok kim yardım etti diye sorarsan, Hale nin 
en önde olanlardan bulunduğunu söyliyebilirim.
... Hattâ diyebilirim ki Hale, Paris resmini ve hava­
sını bize en çok vermiş olanınızdır. O, küçücük viicu- 
diyle, her gittiğimiz yerde hemen defterini çıkarır, kro­
kiler yapardı. Biz münakaşalar yapardık. O da bunlara 
iştirak ederdi. Lâkin münakaşalarımızın mevzularını en 
ziyade o tatbika koyardı.
... Hale’yi son defa Paris’te görmüştüm. Bir yaz idi 
André Lhote, atelyesini Haleye bırakmıştı. Orada be­
nim bir portreme başlamıştı. İki üç defa poze ettim. 
Sonra âni olarak Paristen ayrılmaya mecbur kalmıştım. 
Acaba bu portreyi bitirdi mi? yoksa üzerine başka bir 
şey mi yaptı? bilmiyorum. Buraya geldim. Sonra, on-
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